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摘要:高等院校与企业有何异同? 产生于企业界的利益相关者理论能否运用于高等教育领域? 对此 , 文章认为 , 高等院
校作为非盈利组织 ,与企业逐利行为有明显区别;然而 ,高等院校可以借鉴企业的管理改革趋势 ,如强调竞争 、绩效责任 ,强调











集团 、政府机构 、同业工会 、竞争者 、工会 , 以及雇员 、顾客 、股
东等。”狭义定义为:“任何可以确认的 、组织持续生存所依赖
的群体或个人。如雇员 、顾客 、供应商 、关键政府机构 、股东 、
一定的金融机构等。”并指出 ,从战略角度上 , 应该考虑更广
的定义;而从经营者来看 , 宜考虑较窄的定义〔2〕。
美国学者米切尔和伍德(Mitchell &Wood , 1997)采用多
维细分法对利益相关者进行分类。米切尔和伍德认为 ,可以
从三个属性(即合法性 、权力性和紧急性)对可能的利益相关
者进行评分 ,以分值的高低对利益相关者进行分类 , 要成为
一个企业的利益相关者 , 至少要符合以上一条属性。 据此 ,
企业的利益相关者可分为三类:(1)确定型利益相关者(或称























入 ,要求的是物品和服务。在市场经济 、全球化的影响下 , 大
多数国家的产品市场竞争较为充分 , 顾客能从市场得到涉及




确的规定 ,发生其中一方的违约行为时 , 也可以通过法律做
出合理的裁决〔5〕 。但是对于高等教育服务来说 , 由于其具有
无形性 ,异质性 , 不可分离性 ,多变性 , 不可贮存性 ,及学生参
与服务过程等特征〔6〕 , 兼之信息不对称 、教育市场发育不完
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域中来 , 对它的研究从私人机构向公共部门渗透 , 也逐渐超







集之地 , 物质资本是为人力资本服务的 , 人力资本所进行的
知识创新是高校赖以存在的合法性基础。然而高校作为非
盈利组织 ,本身便是“利益相关者相互关系的联结” 。高等教
育利用利益相关者分析框架 , 并不是在“以盈利为目的” 的
“企业”的意义上使用的 , 而是作为一种非营利组织来理解。
虽然 ,“不以盈利为目的”就意味着没有人拥有组织的所有权





校的经费大致有 52%来自政府财政拨款 , 48%需要学校自
筹;在 48%中 ,其中有 20%左右来自于学生的学费 , 28%则要
学校通过其他方式 ,如横向科研课题 、联合办学 、接受私人捐
赠等。〔8〕”这些群体和个人对高等教育投入物质资本和人力
资本 , 其活动影响高校使命与目标的实现 , 同时受高校使命
与目标实现过程的影响 ,高等院校成为名副其实的利益相关
者联合体。










距离将缩小 ,学生成为积极的参与者 , 教师评议会和学生自






克所言:“在过去的 20 年中 , 诸如政府 、武装部门 、大学和医
院这样的非盈利组织已开始将企业管理的概念和方法运用
于自身。这的确是新东西 ,也的确令人惊讶。新就新在人们
认识到 ,我们所有的机构都是`组织' , 从而都有一个共同的
管理层面。”〔11〕






学的所有者 ,拥有一切权力 , 如波洛尼亚大学模式中的学生
行会控制着大学。“学生行会”模式虽很快被“教师行会” 模









织在管理改革上有相似之处 ,如强调竞争 、绩效责任 , 强调服






从宏观政策角度来看 ,政府对高等教育解除管理 、消除垄断 、
私有化或非国有化等方面 , 通常由政府主导;在实践角度来





教师 、行政领导 、管理人员 、校友 、基金会 、捐赠者 、政府 、产业




的人提供服务 ,要得到某种所需服务时 , 消费者必须提供本
金 ,这样 ,知识的获得就有了交易性。”大学院校提供高等教
育服务 ,学生投入物质资本与人力资本消费服务 , 成为高等
教育中的顾客 ,是核心(确定型 、重要 、权威)利益相关者。这
种观点已为越来越多的人所认同。
另外 ,从米切尔评分法来看 , 学生作为高等教育服务的










了哈佛大学文理学院院长 11 年之后 , 出版了《The University
An owner' s Manual》一书 , 作为其管理生涯的回顾与总结。
(注:中文译为《美国校园文化———学生 、教授 、管理》 , 笔者以
为 ,英文书名更能代表其中的利益相关者思想 , 因为 , 罗索夫
斯基谈到 ,“何以要说`An owner' s Manual' 呢? ……按照某些
私立大学的现行学费水平 , 学生的家长可能会感到 , 他们是
按分期付款的办法购买大学的有效股份”)
罗索夫斯基认为 , 大学的利益相关者包括大学教师 、大
学生 、行政领导(如董事长 、总校校长 、教务长 、院长 、校长 、副
校长等)、董事 、校友 、捐赠者 、政府(联邦政府 、州政府 、地方
政府)和普通民众。大学的这些利益相关者群体被罗索夫斯
基按重要性分成四类。第一类是大学的“最重要的群体” , 包
括行政领导 、教师和大学生。“在美国 , 有许许多多的董事
长 、总校校长 、教务长 、院长 、校长 、副校长等等 , 在控制着他
们的私人领地。”而大学教师常常认为他们就是大学 , “教学
和研究是高等教育最重要的使命 ,而这使命正掌握在他们的
手中。没有教授 , 就不成其为大学。”作为大学服务的顾客 ,
“大学生是宣称对大学拥有所有权的另一个重要群体。他们
常常自诩为是大学得以存在的`缘由' 。大学是学校 , 如果没
有学生 , 学术成就终归会枯萎。 ……因而其中许多人认为 ,





重要群体。“他们才是正式决定主要政策的人 , 他们出钱 , 因
而非常关心`他们的' 学校的声誉。他们关心的范围往往是
很广泛的 ,通常包括教学质量 、校橄榄球队的球技 、学生和教
师的政见 、招生政策 、学校社区内的性偏向 , 以及其他等等。”




邦政府 、州政府 、地方政府):科研经费的提供者 、向学生和大
学贷款的银行家 、学校规章制度的调节者 、许多学术活动的
评审和会和委员。对于公立大学 ,立法机构和纳税人的影响














以欧洲的教训为例 , “在过去的 20 年中 , 在欧洲的一些地区
普遍实行过一种称为`平等' 的民主化形式:大学的决策由同


















待。“一般而言 , 我主张大学各主要群体(教师 、学生 、职工)
间的关系应当是等级关系;在各群体内部 , 关系应当民主些。
即使学生 ,他们的地位也并非在任何意义上都是相等的 。毕
竟 ,学生既包括 17 岁的新生 ,也包括参加职业学校学习的养
家糊口者。”〔22〕他赞成由下到上的协商制鼓励现代美国大学
中的成员们(包括学生 、白领和蓝领雇员 、教师 、校友 、社区内
的各团体 , 甚至包括其他某些人)参与政策问题的讨论。 他
觉得 ,经协商或参与讨论而得出的一些信息是公正的 , 有些
信息虽带有“偏见” , 如学生们对学校改革必要条件的讨论 ,
但两种信息都是有价值的。 必须坚持广泛地鼓励大家参与
讨论 ,因为这是 20 世纪 60年代最重要的教训之一〔23〕。在一
些场合 ,他发现 , 学生诚心诚意地出席会议 ,并提出有价值的
意见。如在 70 年代哈佛文理学院修订课程表时 , 学生们就











现代大学制度的构建。胡赤弟认为 , 大学是非盈利性组织 ,
所以 ,本质上它更是利益相关者之间的一张“契约网” , 是利
益相关者共同治理的组织机构。他认为 , 利益相关者理论为
高等教育资源主体之间的合作提供了一个有意义的框架。
在这一框架下 ,作者重点研究了高等教育的利益相关者 , 及
利益相关者如何治理大学〔25〕。








































































厦门大学 , 2004 ,188.
四 、结语
从以上的论述及中西方两位学者的研究中 , 我们可以得






长)、教师 、行政领导 、管理人员 、校友 、基金会 、捐赠者 、政府 、
产业界 、社区 、中介机构(认证与评估)、媒体 、银行 、保险 、供
应商等;其中 ,核心(权威 、确定型)利益相关者包括学生(家
长),教师 , 行政领导 、管理人员和政府 , 预期利益相关者包括
校友 、基金会 、捐赠者 、产业界 , 潜在利益相关者包括社区 、中
介机构(认证与评估)、媒体 、银行 、保险 、供应商等;其四 , 学
生作为高等教育中的核心(权威 、确定)利益相关者 , 与高等
院校之间同时具有“所有权关系” 、“市场关系” 、“旁观者利益
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